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SECCI~ EXCURSIONI~TA. - VISITA A 
LA ELECTRO Q U ~ X C A  DE EL=. - El; 
diumenge dia 1 4  del proppassat- Abril. 
un, nombrós. grup de socis es trasila- 
daren a Flix per tal de con~úrer~la.im- 
portant fabrica de productes. química, 
situadti a l a  part dreta de.S1flbre; prop 
de I'estació dels f. c.. de M. S. A. i. 
a uns den minuts de I'esmentada vila. 
Els excursionistes £oren rebuts per 
l'alt dependent de la casa, el nostre 
distingit compatrici; i 'intio soci d'a- 
questa Secció Antoni Marca Boada. 
Abans de comenqar la visita a la 
fibrica, el director de la mateixa, Dr. 
Mueller, va tei~ir  la gentilesa de do- 
nar unes explicacions que poguessin 
fer comprendre el que després els ex- 
cnrsionistes havien de veure. F1 doctor 
Mueller, amb paraula clara i precisa 
per tal de fer-se entendre als profans 
en la materia, explica les raons de I'es- 
tabliment a Flix de I'explotació de la 
indústria d'electrolisi de la sal. Entre 
els motius basics, cal comptar-h'i el salt 
d'aigua (que data de l'epoca arahiga) 
que en posar en moviment la central 
hidraulica produeix I'elcctricitat a 
preus molt reduits; i la proximitat 
amb les conques carboníferes de Faió 
i Mequinenqa en les quals la fabrica 
compta amb importants explotacions. 
Referí després el Dr. Muellcr el pro- 
ces de gest,ació i fabricació dels pro- 
ductes que s'obtenen. des de I'cntrada 
de les primeres matkries fins que sur- 
ten transformades en els articles qtie 
el mercat neoessita tals com el olorur 
de cals, indispensable a les indústries 
textils i papereres per a l  blanqueig, la 
sosa caustica, I'acid clorhídric i altres. 
Afegí que el conjunt industrial de la 
fabrica no és capriciós sinó harmo- 
nic. Cada departament esta supeditat 
als altres i oxisteix la neoessaria coordi- 
nació així per a obtenir materies in- 
orgzniques destinad? al prop.: oonsurn, 
com per a lraprofitamen% d'elements 
residuals o sub-productes. 
Després d'aquesta lliqó de oonjnnt, 
el' Dr. Kueller va explicar detailada- 
ment sobre el. terreny. la manera de 
funoiona~: i de  produir- de cada un 
dels. diversos- aparells distribnits- en. 
naus d'una. caoadtat veritablement 
extraordinaria. Blg vjsitants quedaren 
meravellats en contemplar la vastíssi- 
ma i neta sala de miauines on hi ha 
set gmps productors de 3.500 eavalls 
de fo r~a .  Actualmei~t esta en vies de 
eoiistrucció un nou ~ a l t  d'aigua la cen- 
tra.1 hidriulica. del qual desenrotllara 
una potencia de 60.000 H. P. 
E1 curt espai de que disposem no e?! 
permet. detallar el pi.oc&s de fabricacio 
que ens va ésser claramcnt demostrat; 
empero la importancia de la "Societat 
Electro Química de Flix" queda pa$en- 
titzada amb dir que el sen trafec exi- 
geix I'existencia d'una via ferrada que 
volta per tot el recinte de la fabrica 
a fi de que els wagons de la Compa- 
nyia de M. S. A. puguin carregar i 
desearregar els productes 1 primeres 
rnateries en el lloc mateix de fabrica- 
ció. Demés l'fllectro Química té ins- 
ta%lat,s espaiosos laboratoris d'investi- 
pació i anilisi, una abundosa biblioteca \ 
d'obres científiques, tallers de repara- 
cions, fusteria, embalatges, .c., i tot 
el que es necessita per al funcionament 
normal d'una indústria tan important 
i complexa com la que venim resse- 
nyant. 
Ii'Electro Química constitueix un 
model d'organització tant en t'aspecte 
industrial com en el social.. 
E l  Dr. Mueller que és una autoritat 
en les ciencies químiques, és un socio- 
leg al qual han preooupat i preocupen 
tots els problemes obreristes, en espe- 
cial els de cultura i els d'higiene que 
són els que millor pot intentar resol- 
dre. La població obrera de 1'"Electro 
Químiea de Flia", deu gratitud al doe- 
tor Mueller les idees, projectes i rea- 
litzaeions del quai tindran ocasió de 
coneixer els nostres consoeis. puix que 
feu promesa d'ocupar la tribuna del 
"Centre" en el proper curs. 
- - 
Després de visitar els priucipals eos- 
sos d'edifici de la dreta de 1'Ebre aue 
eonstitueixen un extens predi urba,*eIs 
excursionistes foren traslladats en bar- 
ques a la ribera oposada per a con& 
xer les diverses installacions de "Clo- 
ratita, S. A,", entitat íntimament lli- 
gada a 1"'Electro Qufmica de Flix", 
puis que d'aquesta es surteix de la 
primera materia compoiient. de l'ex- 
plosiu que fabrica, denominat "Clora- 
tita", de olorata alcalins. 
La direcciá de la fabrica d'explosius 
esta confiada a 12Enginyer químic En 
Joau Muñoz, actuant d'assessor i e- 
xereint el control el mateix Dr. Mue- 
ller director d"'Electro Química". Iia 
fabrica s'aixeca com hem dit a la part 
esquerra de l'Ebre, a distancia con- 
venient de la vila de Flix i regulada 
per les disposicions legals vigents en 
materia de producció d'explosius. No 
la eonstitueix un edifici únic; dividida 
en varies dependencies per a les dis- 
tintes manipulacions, ofereix l'aspecte 
d'una petita ciutat jardí. El pavelló 
d'encartutxar és un model d'ordre i 
de previsió, per tal d'allunyar tot pe- 
rill d'accident. 
El senyor Muñoz, amb una gentile- 
sa que els excursionistes no van saber 
com agrair, va fer assaigs de demostra- 
cions prhctiques de l'explosiu, el qual, 
independentment de la seva eficacia, 
que res deix a desitjar, reuneix earac- 
terístiques de superioritat sobre els 
seus similars, t a l s  eom poguer-se ta- 
llar els cartutxos amb ganivet i no 
oferir perill ni per causa de congela- 
ciá ni per exudaeió. Si s'infiama a 
posta o si es tira al foc, crema lenta- 
ment i sense produir explosió i és 
menys sensible al xoc que els demés 
explosius usuals encara que la tempe- 
ratura sigui molt baixa. Demés cal dir 
que no produeix fums vei<nosos, puix 
que es troben lliures de nitrat i d'b- 
xid de carbó; els gasos de l'explosió 
poden respirar-se sense cap mena de 
perill. Es, en resum, un explosiu de 
seguretat i d'eficacia no superada. 
Els excursionistes, encantats de tot 
el que havien vist i eseoltat, retornaren 
a Reus plenament satisfets i fondament 
agraits a totes les deferencies rebudes 
dels elements directom de 1"'Eleetro 
Química de Fiix". 
- 
EXPOSICI~ DE CIMENT I CERAMICA.- 
El diumenge 14, va inaugurar-se amb 
la solernnitat de costm, una exposieió 
d'indústries ceramiaues i aolicaeions 
del cinient, (~oml~ostaúnicüm~nt prr i i l -  
dustrinls rt,iiscrics q i i ~ ~  ps dediqueii o 
;~ourr;t r a m .  I.'rxnuiii~ió. instnllndn a In  
saia destinada a kxposicions, fou inau- 
gurada pel president del "Centre", 
senyor Font de Rubinat, acompanyat 
d'autoritats loeals i alguns dels expo- 
sitor~, i queda tot seguit oberta per al 
públic. 
Aquesta exposioió ha tingut per al 
públic local un interes ben falaguer. 
Ha estat molt visitada i ressenyada 
per la premsa. El nostre amic J. Prous 
i Vila n'ha fet una extensa informació 
a.les pagines de "La Publicitat". 
La indústria del mosaic i la cera- 
mica, a Reus, esta fortament arrelada, 
si més no, hi ha algunes cases que 
compten amb molts anys d'existincia, 
i con.tueixen el fort d'aqitest co- 
mer$ amb tots els renovellaments i 
aplicscions que els temps moderns exi- 
geixen, h s  arribar al punt que algu- 
nes d'aquestes ca.ses han traspassat els 
límits loca.1~ i comarcals, i poden en- 
vantar-se d'haver vist adoptats llurs 
productes en obres importantíssimes 
que s'han fet a t,ota la Península. 
Es per aixb que acruestes exposicions 
indiistrials són ben vistes i tenen bon 
aeolliment, sobretot dins la loealitat, 
perque el públic ven exhibits els pro- 
ductes de cases de les quals sent par- 
lar eada dia, cada moment, i sap apre- 
ciar aquells treballs que han fet gran 
i han acreditat una indústria local. 
No és aquesta la primera exposioi6 
o,ue d'aquestcs indústries se celebra a 
Reus i al mateix "Centre de Lectura". 
Recordem que l'any 1926, quau el 
"Centre" va celebrar. una exposició 
d'artistes reusencs va admetre's també 
aquesta aportació industrial con a 
complement a la mateixa, i que feia 
costat a les obres de pintura, escultu- 
ra, dibuix, etc., etc., que s'havien reeo- 
llit d'artistes reusencs. 
Una exposició, en canvi, com la que 
ara ens ocupa, que tingués un caracter 
general i exclusiu, no s'has>ia fet, en- 
cara. 
La sala d'exposicions del "Centre" 
resulta reduida, amb tot i ésser ben 
gran i malgrat la cura que s'ha tingut 
en la distribució de les mostres expo- 
sades. 
En aqiiesta exposició, purament in- 
dustrial, cal veure-hi, pero, alguna a- 
portació nova, dintre de l'art del ci- 
ment, pedra artificial i ceramica. 
Així veiem, per exemple, que l a  ca- 
sa J. Julivert Aulés hi exhibeix un 
nombre reduyt de coses, el suficient 
per a aquesta exposició, que és prou 
per a donar una idea exacta dels tre- 
balls que executa aquesta casa, $0 que 
consistetx en una escala de granit, 
dues torretes de ciment al rbtec, una 
pilastra de barana per a escales, un 
relleu de portalada i unes rnostres de 
mosaic hidraulic, tot ben reeixit. 
La casa Josep Monné hi collabora 
com a treballs particulars, amb unes 
torretes de mosaic molt ben reei- 
xides, que donen una mostra del bon 
gnst que posseeix el senyor Nonné, 
amb treballs d'rafició que són aliens a 
la seva especialitat. Es, pera, una a- 
portació excellent. 
La casa Fill de J. Llevat exhibeix 
alguues mostres de rajola i mosaic, a- 
doptats en importants construccions 
de Barcelona i de fora, amb novetats 
i varietats de dibuixos, $0 que donen 
una prova de la solidesa i tecnica d'a- 
questa casa. 
La casa A. Gatell, aquesta casa tan 
especialitzada en construccions de ci- 
ment, hi exhibeix algunes fotografies 
d'obres constrnides, unes mostres de 
mosaic, un brollador, balustrades i di- 
verses peces de pedra artificial. 
La casa Sanroma hi mostra uns 
bancs de jardí, unes torretes i una tau- 
la de ciment al r*tec, i alguns tubs 
per a conduceions, i mostres de ciment 
i mosaic. 
Pel que toca a la casa Hipolit Mont- 
seny, que és la que pertany únicament 
al ram de la ceramica. cal veure-hi co- 
ses f o r ~ a  reeixides, ta'nt en colors eom 
en la justesa i pulcritud de I'esmalt 
aplicat sobre I'argila. Hi ha peces que 
són una veritable joia, i no ens sa- 
bríem estar de dir que aquesta casa 
ha aportat a l'exposició el més gran 
nombre de varietats i models, tots ells 
molt ben relacionats i reeixits. Ha pe- 
cat, pero, d'algunes repeticions, molt 
poques, pero aixa no !i lleva ni valor 
N interes, al contrari, confirma més 
la seva perfeceió. 
Cal felicitar-nos-en, i celebraríem 
que aquesta no fos la darrera esposi- 
ció de caracter industrial. Per exem- 
ple, hi ha encara la indústria de teixits 
i sederies que és prou important per 
a R!us perque s%i pugui dedicar una 
exh~bició eom la que ara ens ocupa. 
L'exposició romangué oberta fins al 
dia 24 d'abril. 
- 
DIVUL~ACI~ AERONA~TICA. - La con- 
ferencia que don& sobre "Diwlgació 
aeronautica" I'intrepid aviador senyor 
Josep Canudes, el dia 12 d'abril, aple- 
gA en el Teatre Bartrina una gran con- 
correncia E l  pati de butaques i les 
llotges estaven plens de gom a gom 
El senyor Canudes fou presentat pel 
president de la Secció Excursionista, 
organitzadora de I'acte, senyor Pere 
Borras. 
El eonferenciant es proposa demos- 
trar que l'aviació en el moment ac- 
tual ha arribat a un gran tal de per- 
feccionament que pot ésser considera- 
da eom un mitj i  de locomoció tan se- 
gur com qualsevol altre Aquesta se- . 
guretat depen, en primer Iloc, dels pro- 
pis aparells Dels primitius avions ds 
actuals hi ha una diferencia enorme. 
L'avió actual és una miquina ben 
pensada i ben constniida alhora Els 
com~tes aeronautics de les nacions SOIS 
autoriteen la construcció d 'nn nou mo- 
del després d'entretinguts estudis i 
proves de resistencia i vol a que és 
sotmés l'aparell. A tal fi, fins les pe- 
ces aparentment rnés insignifieants són 
eontrolades. Aquestes proves donen la 
garantia de la solidesa de I'avió, i 
no cal pensar en avaries per ruptura 
d'ales, cables, comandes, ete., com a- 
bans succeia. Solament un avió ja veU, 
exposat llarg temps a les inelemeneies 
delPtemps, a sol i serena, pot perdre, 
a la Ilarga, les condieions de solidesa 
o resistencia a la ruptura, sobretot si 
se li demana un esforq de considera- 
eió, Un altre motiu de seguretat és 
la destresa dels pilots. Ami dia ésser 
pilot no és cosa molt ficil. Solament els 
piIots nomenats de tercera recorden, 
en quant a experiencia i eoneixements 
ticnios, els pilots anties, per exemple 
els de quinze anys enrera. Els pilots 
de segona categoria i més els de pri- 
mera han tingat moltes hores de prbe- 
tiques de vol i posseeixen extensos eo- 
ueixements tebrics. L'examen i el re- 
eoneixement orginic d e l ~  pilots os re- 
peteix cada mig any. Pot dir-se, dones, 
que els pilots d'ami són homes ben 
coneixedors de flur ofiei i eompten amb 
una constitueió física excel.lents perib- 
dicament controlada. 
Sobretot en l'aviació comercial i en 
la militar en temps de guerra els ac- 
cidents són raríssims:. en un i aitre 
eas els vols es verifiquen en condicions 
normals, satisfent una necessitat o a- 
complint una missió. Els vols dits d'a- 
crobicia i els de joves aviadors no 
prou experts són els que fan pagar les 
conseqüencies de la temeritat. Aquests 
vols temeraris són els que alarmen el 
públie. 
Una de les ereencies rnés errbnies 
d'aquest. és la de la panne de motor. 
L'atur del motor es provoca sempre 
per a aterrir. Exceptuant els Uocs im- 
uossibles uer les condieions del terrenv 
eoneiuda dels aviadors europeus, so- 
bretot quan bufa el vent de ponent), 
idhuc parant-se el motor per avaria 
pot evitar-se quasi sempre l'aecident 
per motiu d'aquesta panne. El grau 
de seguretat que hi ha en els riatges 
en avió el donen les mateixes eompa- 
nyies de segurs, que admeten el ma- 
teix rise que en la navegació per mar. 
I,a falta d'arrels que té l'aviaeió en 
nosaltres és deplorahle. L'aviaeio mi- 
litar espanyola esti forca bé. Civil- 
inent, no s'ha fet res o quasl bé res. 
Els nostres finaneiers no hi cFuen. 
Anyalment surten del nostre pais uns 
einouanta milions de uessetes per eom- 
prak material aeronhtic a ,l'estran- 
eer. Malerat aixb, la nostra indústna 
ieronintica compta amb exeeblents o- 
peraris, sobretot en el ram de la  fusta. 
Pot comprobar-se en els tallers Here- 
ter i de I'Aeroniutiea Naval. 
El$ nostres entusiastes. lluiten sois, 
sense l'ajut de n?ngú, ni de partieu- 
lars ni d'associaeions. Ells b e  d'és- 
ser, a la vegada, pilots, meeAnies 1 fi- 
naneiers. Barcelona eompta arnh tres 
aerbdroms, tots tres modestos. Caldria 
que Barcelona tingués u n  camp en bo- 
nes condicions. La situacio de, la nostra 
terra és, des del punt de vista aero- 
niutic, privilegiada, ocupa un punt de 
ruta entre Europa i America del Sur, 
ruta que es disputaran les C O I U P ~ ~ Y ~ ~ S  
franceses i les alemanyes ajudades per 
llurs goyerns. Aquesta Iínia seguiri el 
nostre litoral mediterrani. Marsella té 
iin hon camp i sera a ~ b  el temps un 
dels centres aeroniuties més impor- 
tants d'Europa, al menys.de1 Mediter- 
rani. Dos o tres companyies passen aa 
per damunt la nostra terra; cap dels 
nostres elements hi interné. Pot ben 
dir-se que només fan escala per a pro- 
veir-se de henzina i 011. 
Per la falta de camps fora de Bar- 
celona, no es poden fer a Catalunya 
vols de propaganda i de divulgació. 
Només a Blanes i a. I~leida hom pot. 
aterrir arnh relativa facilitat. 
Amb motiu de lJExposieió de Bar- 
celona s'ha organitzat un eoneurs in- 
ternacional d'aviaeió c i ~ i l  que tindri 
Iloe el mes de setemhre vinent i al .al 
estan inscrits uns vint-i-cine avions. 
Reus hauria de tenir el seu camp d'a- 
terratge que amh el temps li reporta.. 
ila innombrahles henefieis, i que po- 
dria inaugurar-se durant aquel1 con- 
curs. La platja de Salou, massa liu. 
nyana, no és taxupoc prou aprophsit, 
sobretot quan fa vent ; alesbores és di- 
fícil aterrir-hi sense trencar l'avió. 
El senyor Canudes fou xardorosa- 
ment ovacionat en acabar la seva con- 
ferencia. A eontinuació foren projec- 
tades nombrases diapositives i una cin- 
ta obtinguda durant un vol de Sevilla 
al Marroc. Les vistes a vol d'ocell de 
diversos punts de la nostra tema foren 
molt celebrades, així com lea dels 
camps d'aviació barcelonins i especial- 
ment les de l'eseola Canudes on ac- 
tualment setze joves entusiastes es de- 
diquen a l'aviació i d'on n'ha sortit 
pilot expertíssim el nostre bon amic 
Carreras, el "pilot de Reus", com li 
diuen els seus companys d'ofici. 
El dimecres dia 17 el senyor Canu- 
des passa volant en el seu aparell per 
damunt la nostra ciutat. Infinitat de 
reusencs es donaren compte del seu 
vol. 
- 
CONCERT DE VIOLONCEL. - El dona 
el dimeeres 24, a la iiit, en el Teatre 
Bartrina el jove artista Bonaventura 
Casalins. 1 diim artist,a perquh mal- 
grat la seva joventut, se'ns revela ja 
arnb una completa formació i dona 
mostra expressiva del seu vigorós tem- 
perament, que fa eudevinar el proper 
i indiscutible virtuós. 
Casalins, deixeble aprofitadissim del 
Mestre Josep Soler, gran pedagog del 
violoncel, posseeix un domini qnasi bé 
absolut de la tecnica, i una sensibilitat 
exquisida en l'interpretació, so que li 
permet executar les obres arnb una na- 
turalitat, sentimeut i decissió admira- 
bles, destacant-se la seva pulcra esco- 
la, exempta d'amaneraments i efectis- 
mes, i donant ocasió als iniciats de 
poguer ponderar la facilitat amb que 
ven$ totes les dificultats meeiniques 
del instrument, saltilio, martellats, ar- 
pegis, trinos ..., i l'alt sentit musical 
en resoldre arnb remarcable afinació, 
les modulacioiis de madació variada 
que couteuen alw& composicions, 
]'Andante, de Morera, per exemple. 
E l  programa es composava, en la 
primera part, de la "Sonata núm. lo", 
de Valentini, i en la segona, del "Con- 
eert", de Boccherini, obres, ambdues, 
de veritable prova, i que foren dites 
uer En Casalins arnb la valentia i de- 
en públic, que en Ileugeríssims mo- 
ments violenta la seva serenitat, fou 
vencuda rapidament pel simpatic ar- 
tista, que s'ana imposant a I'auditori 
a mida que desgranava les susdites o- 
bres, a l'acabament de les qnals rebé 
forts i sincers aplaudiments. 
En la tercera part, i en posesaió ja 
del perfecte domini de sí mateix, és 
quan en Casalins es revela amb.totes 
les qualitats suara comentades 1 que 
tant prometedores esperances fan con- 
cebre. Exeeuta l'Ariosol', de Baeh, 
amb mestrívola expressió; 1'"Andan- 
te" del "Concert", de Morera, impe- 
cable d'afinació i de fraseig, i la "Ta- 
rantella", de Popper, segura i bri- 
Ilant, i arnb una graciositat que im- 
pressiona fondament el públic, el qual 
tributa una carinyosa demostració de 
simpatia al jovc concertista, traduida 
en una ovació sorollosa, que fou com- 
partida pel notable i distingit pianis- 
ta Antoni Matas, que acompanya el 
Recital arnb la pulcritud i perfeeció 
en el1 acostumades, i que mantes ve- 
gades hem tingut el gust d'aplaudir. 
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